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図 1　民主党支持率の推移　1992-2016（人種・エスニシティ別）
出典：PEW研究所のデータより作成。
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図 2　民主党支持率の推移　1992-2016（男女別）
出典：PEW研究所のデータより作成。
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図 3　民主党支持率の推移　1992-2016（学歴別）
PEW研究所のデータより作成。
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民主党 共和党 差
投票者
比率
白人 '08 43 55 -12 74
黒人 '08 95 4 91 13
ヒスパニック '08 67 31 36 9
白人 '12 39 59 -20 72
黒人 '12 93 6 87 13
ヒスパニック '12 71 27 44 10
白人 '16 37 58 -21 70
黒人 '16 88 8 80 12
ヒスパニック '16 65 29 36 11
表 1　出口調査にみる得票率の推移（人種別）
出典：CNN出口調査結果より作成。
民主党 共和党 差
回答者
比率
男性 '08 49 48 1 47
女性 '08 56 43 13 53
男性 '12 45 52 -7 47
女性 '12 55 44 11 53
男性 '16 41 53 -12 48
女性’16 54 42 12 52
表 2　出口調査にみる得票率の推移（男女別）
出典：CNN出口調査結果より作成。
民主党 共和党 差
回答者
比率
非大学卒 '08 53 45 8 56
大学卒 '08 53 46 7 44
非大学卒 '12 51 47 4 47
大学卒 '12 50 48 2 52
非大学卒 '16 44 52 -8 50
大学卒 '16 52 43 9 50
表 3　出口調査にみる得票率の推移（学歴別）
出典：CNN出口調査結果より作成。
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図 4　上院選・大統領選の都市圏別共和党得票マージンの推移（ペンシルヴェニア）
出典：David Leip, U.S. Election Atlasが提供する各年の郡別得票データより集計。以下の図も同じ。
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図 5　上院選・大統領選の都市圏別共和党得票マージンの推移（ウィスコンシン）
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図 6　上院選・大統領選の都市圏別共和党得票マージンの推移（オハイオ）
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図 7　上院選・大統領選の都市圏別共和党得票マージンの推移（ノース・キャロライナ）
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図 8　上院選・大統領選の都市圏別共和党得票マージンの推移（フロリダ）
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ウォーカー知事
得票数マージン
ウォーカー知事
得票率マージン
マディソン等ＣＳＡ -107,065 -28.8%
ミルウォーキー等ＣＳＡ 50,180 6.2%
その他ＣＳＡ 112,072 16.0%
非ＣＳＡ 115,918 18.4%
州全体 171,105 6.8%
表 4　2012年ウィスコンシン州知事リコール選挙の結果
出典：ウィスコンシン州政府の公式サイトが公表する
得票統計より算出。
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